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1 JOHDANTO 
 
 
Sain teatteri-ilmaisun ohjaaja -opintojeni kolmantena vuotena kipinän Monika 
Riihelän kehittämästä tarinankerrontamenetelmästä sadutuksesta. Tuolloin koti-
tehtävänä oli saduttaa jotakuta eli kirjoittaa sovitusta tai vapaasta aiheesta kerto-
jan tarina juuri sellaisenaan ylös, lukea tarina ääneen ja kertojan niin halutessa vie-
lä korjailla tarinan kulkua. (Karlsson 2003).  
Olin saduttanut isääni, joka kertoi minua kiinnostaneen muistonsa niiltä ajoilta, 
jolloin hän itse oli pieni poika. Silloin ajattelin ensimmäisen kerran, että haluaisin 
kuulla lisää näitä henkilökohtaisia ja tositapahtumiin perustuvia elämänkerrallisia 
tarinoita enemmänkin ja laajemmalta ihmisryhmältä. Olin kuitenkin havainnut, et-
tä muistojen kuunteleminen vaatii kuulijalta aikaa. En halunnut vaikuttaa siltä, et-
tä minua ei kiinnostaisi kertojan muistot. Siitä huolimatta en välttämättä muistaisi 
suvun tarinoita, jos haluaisin jakaa niitä perinteenä eteenpäin tulevaisuudessa. 
Minun olisi tallennettava tarinoita sopivaan muotoon. 
Opinnäytetyöni alkoi hahmottua aluksi pelkästään oman lähisukuni tarinoiden 
tutkimiseen ja näin eletyn elämän ymmärtämiseen ja vaikuttamiseen nykypäivä-
nä. Lopulta kiinnostukseni kohde tarkentui sitä kohden kuinka voisin lähteä hyö-
dyntämään teatteri-ilmaisun ohjaajan ammattitaitoa muistelussa. Minulle oli tär-
keää paitsi sukulaisteni muistot ja yhteinen ajanvietto, myös paikallisuus ja perin-
nekulttuurin ylläpitäminen yhteisöllisesti. Kuullessani muisteluryhmäni synnyin-
paikkakunnan Kinnulan täyttävän juuri tänä vuonna 100 -vuotta, oli se merkittävä 
asia opinnäytetyöni aiheen rajaamisessa. Halusin tuottaa jonkin tapahtuman ke-
väälle, mikä palvelisi kaikkia kuntalaisia tänä juhlavuotena. 
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Tutkimuskysymyksiksi muotoutui kuinka ihmisten elämäntarinoista voidaan luo-
da jokin kaikille yhteinen ja avoin tapahtuma? Kuinka kehittää yhteisöllisyyden 
tunnetta ja samalla arvostaa yksilöiden ainutlaatuisia muistoja? Mitä työmenetel-
miä teatteri-ilmaisun ohjaaja voi käyttää muistelutyössä ja kuinka siitä kerättyä 
materiaalia voidaan hyödyntää tapahtuman lähtökohtana? Henkilökohtaisena ta-
voitteenani oli myös kokeilla ei-tekstilähtöistä työskentelytapaa. 
Toteutin opinnäytetyöni toiminnallisen osuuden kokoamani muisteluryhmän ta-
paamiskerroilla helmikuusta maaliskuuhun, sekä iltamatanssien järjestämisenä 
huhtikuussa. Kokoamassani muisteluryhmässä oli kymmenen sisarusta, jotka oli-
vat syntyneet Kinnulassa vuosien 1933-1956 välillä. Tutkimushetkellä ryhmäläisis-
tä viisi asui Kinnulassa, kolme Keuruulla ja yksi Perhossa ja Vehmersalmella. Kä-
vin muisteluryhmän osallistujien luona heidän kotonaan joko yksin tai yhdessä 
muiden osallistujien kanssa vähintään kerran. Yhteensä tapaamisia kertyi järjes-
tämämme tapahtuman lisäksi 12.  
Kerron opinnäytetyössäni aluksi siitä, mitä muistot ovat ja mitä muistelutyö pitää 
sisällään. Etenen kirjoituksessani yhteisölliseen teatteriin ja pohdin yhteisön mer-
kitystä yhden opinnäytetyöni merkittävimmän lähdemateriaalin, Hohenthal-
Antinin ajatusten pohjalta. (Hohenthal-Antin 2009). Opinnäytetyöni käsittelee 
muisteluryhmän luovaa prosessia: Mitä muistoja kerrotaan? Kuinka niitä tallenne-
taan ja työstetään eteenpäin? Mitä prosessin aikana kehittyneessä 1960 –luvun il-
tamatanssit –tapahtumassa tapahtuu? 
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2 MUISTOT MIELEN MAAILMASSA  
 2.1 Muisto on menneisyyttä 
Elämme jatkuvasti nykyhetkeä menneen ajan jatkeena. Jokainen ihminen tuottaa 
oman elämänsä historiaa, mihin vaikuttavat kulloisenkin hetken tapahtumat ja 
ympäristö. Ihminen kokee erilaiset elämäntapahtumat yksin tai yhdessä muiden 
kanssa aina omalla tavallaan, riippuen omasta identiteetistä, kokemuksista ja 
muista tekijöistä. (Vesanen-Laukkanen 2004, 28 -29). Muistot ovat menneisyydessä 
tapahtuneita ja koettuja asioita, joihin voidaan palata muistelemalla oman muisti-
kapasiteetin mukaan. Ihminen luo elämälleen tarinaa muistojensa kautta, mikä 
auttaa käsittämään omaa identiteettiään ja ymmärtämään itseään suhteessa muu-
hun maailmaan. 
Jokaisella ihmisellä on muistoja iästä riippumatta. Muistot tallentuvat paitsi aja-
tuksen, myös kehon tasolla. Menneisyys vaikuttaa koko ajan kehomme nykyhet-
keen. Tietoisuus menneestä niin ajatuksen kuin kehon tasoilla rakentavat pohjaa 
kertyneille muistoille, mikä luo turvaa olla läsnä tässä ja nyt. Muistamattomuus 
sairauden aiheuttamana saattaa horjuttaa identiteettiä ja aiheuttaa esimerkiksi 
turvattomuuden tunnetta. Puolestaan ihmismieli voi myös tietoisesti tai tiedosta-
mattomasti muuntaa koettuja muistoja itselle sopivampaan ja sallivampaan muo-
toon. Näin muokattu totuus on saanut vääristyneen kuvan siitä, mitä alunperin on 
todella tapahtunut. Muiston kertoja voikin olettaa kertovansa totuudenmukaista 
muistoaan, joten kuulijan on oltava kriittinen kuuntelija. Uusia muistoja syntyy, 
muokkautuu ja unohtuu jatkuvasti läpi elämän. Muistia voidaan kuitenkin harjoit-
taa ja kehittää, ja ainutlaatuisia muistoja työstää esimerkiksi taiteen avulla. 
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 2.2 Mitä muistelutyö on? 
Ihmiset ovat ainutkertaisia yksilöitä, joilla jokaisella on arvokkaita, henkilökohtai-
sia muistoja elämästä. Muistelutyö on työmuoto, jonka avulla yksilön muistoja 
voidaan työstää eteenpäin hänen elämänkokemuksiinsa pohjautuen. Tarinoita jae-
taan ja niitä työstetään eri menetelmin tilanteen mukaan. Elämän tarinoiden ker-
ronnassa tai jatkotyöskentelyssä ei varsinaisesti voi olla oikeaa tai väärää työsken-
telytapaa, mutta itselle sopivia muotoja voi tutkia ja käyttää sen mukaan.  
Muistelutyön tuloksia ja päätelmiä ei tarvitse verrata mihinkään, joten muistelu-
työ säilyttää ihmisen arvokkuuden hänen koetun elämän muistoja kohtaan. Tari-
nat ovat ihmisen kokemia ja kertomia, joten niistä saattaa löytyä yhtymäkohtia ja 
samaistumista jonkun toisen kanssa. Syntyy empatiaa ja välittämisen kulttuuria, 
kun eri ihmisryhmien ymmärrys rakentuu henkilökohtaisten muistojen ja kontak-
tien välityksellä. Myös yhteisöllisyyden tunne voi kasvaa ja yksinäisyydestä kärsi-
vien asema ja itsetunto kohentuu. Tarinoiden ja taiteen kautta on mahdollista etsiä 
ongelmia ja pyrkiä ratkomaan niitä, tuottaa iloa ja muita tunteita itselle ja muille, 
sekä prosessoida itseään ja elettyä elämää. (Hohenthal-Antin 2009, 11- 31, 100 -
140.) 
Muistelutyö voi auttaa tiedostamaan jo unohtuneita muistoja. Ihmisellä voi olla 
hänen persoonaansa muokkaavia traumaattisia muistoja, joiden työstäminen jaet-
tavaksi voi olla hyödyllistä. Traumaattisten muistojen työstäminen näkyväksi voi 
tuottaa kokijalle eheyttävän vaikutuksen. Ihminen koostuu monista eri elementeis-
tä aina psyko- fyysis- ja sosiaalisilla tasoilla. Muistelutyössä on oltava tarkkana sii-
tä, että kertoja tulee kuulluksi ja arvostetuksi, eikä hän tule loukatuksi muiston si-
sällöstä riippumatta. Jokaisen tarina muotoutuu omakseen, vaikka tarinat sisältä-
vätkin ihmisyyteen liittyvää samanmuotoisuutta.  
Muistelutyön lähtökohtana on aina yksilö itse, ja hänen muistonsa. Toisen huomi-
oonottamisen ja aidon läsnäolon lisäksi korostetaan kertojan kaiken ilmaisukeino-
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jen hyväksyntää sekä ajan antamista työskentelyssä. (Hohenthal-Antin 2009; 2013.) 
Muistelu voi olla erityisen herkkä asia monelle, joten ryhmäilmastoon täytyy ohja-
tessa kiinnittää huomiota. Ilmapiirin tulisi olla kannustava ja turvallinen, missä 
arkojakin muistoja uskallettaisiin jakaa.  
Luova muistelutyö on muistelemista, jota tehdään jollakin tavalla näkyväksi. Täs-
sä työskentelymuodossa käytetään luovuutta ja muistamista virittäviä taidemene-
telmiä prosessia edistävällä tavalla. Muistot työstetään taiteeksi ja tuotetut tarinat 
kohtaavat yleisön. Taiteen lisäksi muisteluryhmässä syntyy usein sosiaalista vuo-
rovaikutusta, mikä myös mahdollistaa elämän kokemusten jakamisen muiden 
kanssa intiimisti pienessä ryhmässä. ”Luova muistelu on yksilön valikointiin pe-
rustuvaa kerrontaa, jossa eletty elämä dokumentoituu yksilölle itselle merkityksel-
listen tapahtumien ja kokemusten kautta”, kirjoittaa Hohenthal-Antin kirjassaan 
Muistot näkyviksi, muistelutyön menetelmiä ja merkityksiä. (Hohenthal-Antin 
2009, 31). 
Luovassa muistelutyössä elämä tuottaa muistoja, jotka toimivat lähtökohtana tai-
teelliselle toiminnalle. Kokemuksia tulkitaan yhä uudelleen eri näkökulmia tarkas-
tellen ja tavoitteena on ymmärtää menneisyyttä kiinnostavalla tavalla. Kyse ei ole 
vuosilukujen ulkoa opettelemisesta historian tavoin, vaan siitä, kuinka muistellaan 
itselle mielenkiintoisia ja tärkeitä asioita ja annetaan niiden tuottaa jotain uutta.  
Draamapedagogiikan professori Allan Owens kertoo kirjassaan Draama toimii Jo-
nathan Foxin kehittämästä tarinateatterista. Se on soveltavaa draamaa, minkä pe-
ruslähtökohtana ajatellaan jokaisen ihmisen elämän olevan arvokas ja kiinnostava. 
Tarinateatterissa otetaan esille ihmisten elämän kokemuksia, joita kerrotaan muil-
le ja ryhmä suhtautuu empaattisesti kertojaan ja voi nauraa tai itkeä tilanteen mu-
kaan. Tavoitteena on oppia löytämään uusia näkökohtia tarinoista ja niiden im-
provisoiduista näytelmistä omaan elämäänsä ja näin avartaa elämänkatsomus-
taan. (Owens 1998.) Tarinateatteria sovellettiin muisteluryhmäläisten kesken har-
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joitusprosessin aikana. Oli mielenkiintoista seurata, kuinka muistonsa omistava 
henkilö oli tarkka siitä, että kaikki muiston yksityiskohdat tulivat esille muiden 
esittäessä tarinaa. Muisteluryhmässä tarinankertojista oli hienoa päästä näkemään 
oma muisto toisen esittämänä.  
Muisteluryhmäni prosessin tuloksena syntyivät nimittämäni elävät kuvat, jossa 
esiintyjät eli nämä alkuperäiset muistojensa kertojat esittivät nuoruutensa valoku-
via patsastyöskentelyn tavoin. Patsastyöskentelyssä osallistujat tekevät kehostaan 
liikkumattoman ja puhumattoman patsaan. Patsaat eli osallistujat voidaan laittaa 
sovitusta merkistä liikkumaan tai puhumaan tietyksi ajaksi. Myös nämä kutsuma-
ni elävät kuvat saivat vanhaan albumiinsa eloa, kun ohjaajana käynnistin kuvat 
elokuvaksi, jolloin kuva lähti elämään ja näyttäytyi uudella tavalla. Esiintyjät eläy-
tyivät niin kuin olisivat eläneet juuri niitä lapsuutensa ja nuoruutensa hetkiä uu-
delleen. Historiallinen tosiasia voi saada erilaisia tulkintoja ja merkityksiä esimer-
kiksi draaman keinoin fiktiivisenä tai vertauskuvallisina ja symbolisina ilmaisui-
na. 
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3 YHTEISÖLLINEN TEATTERI 
 3.1 Yhteisön merkitys yksilölle 
Ihminen on sosiaalinen yksilö, joka tarvitsee ympärilleen muita oppiakseen taidon 
elää ihmisenä. Yhteiskunta on muuttunut vuosien saatossa yhä yksilökeskeisem-
mäksi. Filosofian maisteri Marjo-Riitta Ventola toteaa yhteisöllisyyden tarpeen li-
sääntyneen yksilöllistyvässä yhteiskunnassa ja myös yhteisöllisyyden muotojen 
muuttuneen. (Draamaa ja teatteria yhteisöissä 2005, 34). Kulttuuriset rajat ovat 
hälventyneet ja kansainvälisyydestä on tullut vähitellen osa arkea. Tällöin moni-
muotoisemmat yhteisöt ovat saaneet tilaa ja taas toisaalta paikalliskulttuurin ja 
identiteetin säilymistä vaalitaan yhteisöllisyyden turvin. 
Yhteisöllä tarkoitetaan tietyn alueen ihmisiä, joilla on jokin yhteinen nimittävä te-
kijä ja mahdollisuus yhteisymmärrettävään tavoitteelliseen toimintaan. Yhteisön 
tunnuspiirteiksi voidaan käsittää myös jaetut rituaaliset tapahtumat, moraali- ja 
uskomusjärjestelmät tai yhteisiksi koetut tavat ja samaistumisen kokemukset. Ih-
minen voi kuulua useisiin yhteisöihin samanaikaisesti, esimerkiksi urheiluseura-
toimintaan ja paikalliseen kyläyhteisöön. Yhä verkostoituvassa maailmassa yhtei-
söiksi voidaan luokitella myös erilaiset virtuaaliyhteisöt. Viestintävälineiden käy-
töllä onkin ollut nykypäivänä suuri merkitys yhteisöllisyyden kanssakäymisessä 
ja yhteisön uuden muodon muokkaantumisessa.  
Luulen, että monet ihmiset luovat itselleen useita näennäisiä sosiaalisia suhteita 
liittymällä eri yhteisöihin. Itsetunto kohoaa, kun kuuluu johonkin yhteisöön ja 
näin luodaan tietynlaista sosiaalista statusta. Siitä huolimatta yhteisön toiminnassa 
ei välttämättä olla erityisen aktiivisia. Sosiaalisessa mediassa on havaittavissa sa-
mankaltaisuutta. Voidaan liittyä erilaisiin yhteisöihin ja lisäillä kavereita määrälli-
sesti paljon, kuitenkaan pitämättä näihin minkäänlaista vuorovaikutuksellista yh-
teyttä. Yhteisöissä oma-aloitteisuus ja aktiivisuus ovat yleensä arvostettuja asioita, 
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jolloin yhteisön toiminta ei lakkaudu ja menetä jäseniään. Uskon, että osalle ihmi-
sistä tietoisuus yhteisöön kuulumisesta on itsessään riittävää ja luo turvallisuuden 
tunnetta ja estää yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.  
Tutustuessani prosessin aikana muisteluryhmäni lisäksi kyläyhteisöön yhteistyö-
kumppanuuden kautta, havaitsin myös sen, että etenkin pienemmissä yhteisöissä 
toisista ihmisistä huolehtiminen on osa sitä kulttuuria. Kysellään kuulumisia ja 
puututaan joltain osin asiaan, jos huomataan aina ennen niin aktiivisena olleen 
henkilön pysyneen poissa yhteisön toiminnasta. Mielestäni näin yhteisön jäsenillä 
on olemassa ainakin se henkinen turvapaikka, mikä voi estää sosiaalisilta ja 
psyykkisiltä ongelmilta. Tällaisen hyvinvoivan ilmapiirin omistavilla yhteisöillä 
on ideaaliset edellytykset toimia pitkään yhdessä tavoitteidensa mukaan. 
Yhteisön voimavarana on ihmisten luoma sosiaalisuus, missä jaetaan yhteisiä ar-
voja ja edistetään käyttäytymistä yhteisön jäseneksi. Sosiaalisissa suhteissa pide-
tään yllä sosiaalista vuorovaikutusta esimerkiksi keskustelun avulla. Sosiaalisiin 
suhteisiin liittyy usein myös odotuksia ja tietynlaisia olettamuksia, sekä yhdessä 
olemassa olevan yhteisön sopimia sääntöjä, mikä osaltaan tekee yhteisöstä juuri 
omanlaisensa.  
 
 3.2 Osallistavuus ja ryhmälähtöisyys 
Yhteisötaiteessa eli sosiaalisessa taiteessa taiteilija tekee yhteistyötä yleisönsä 
kanssa, mikä avaa yhteyksiä merkityksien syntymiseen. Jokainen osallistuja voi 
vapaaehtoisesti tuoda omia näkemyksiään esille ja esittää toiveitaan ja tavoittei-
taan itselle sopivalla tavalla. Osallistujat pääsevät ääneen kiinnostavina persooni-
na ja pyrkimyksenä onkin saattaa kaikkien osallistujien toiveita yhteen. Yhteisölli-
syyden tunteesta ja yhdessä tekemisestä tulee merkityksellistä, ja tunteen ja älyn 
ollessa yhteydessä toisiinsa saattaa syntyä välittämisen kulttuuria. 
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Kun työstetään muistoja yhdessä omien lähtökohtien mukaan uusin tavoin, voi-
daan pysähtyä ajattelemaan laajemmin menneen elämän kokonaisuutta ja teke-
mään havaintoja todellisuuksista. Näitä havaintoja voidaan käyttää voimavarana 
yksilön ja yhteisöllisyyden tunnustelemisessa ja tavoitteiden etsinnässä. Yhteisöl-
linen taidetoiminta on siten tilannesidonnaista, että osallistujat luovat sitä mitä 
kulloisenakin hetkenä lähdetään tavoittelemaan. Vapaaehtoisesta osallistumisesta 
tulee koko ryhmän, yhteisön lahja. Ilmaisemisen, luomisen ja tekemisen ilo syn-
nyttävät onnistumisen tunnetta, mikä lujittaa ryhmään kuuluvuutta ja onnelli-
suutta. (Bardy 2007, 22- 47; Koskenniemi 2007, 15-16.) 
 
3.3 Devising -menetelmä 
Devising theatre on sanayhdistelmä englanninkielestä, josta käytetään lyhennettä 
devising tarkottaen ryhmä- ja prosessikeskeistä teatteria. Devising on osallistavan 
teatterin muoto, missä yleisöä aktivoidaan ja puhutellaan käyttäen joukkoa teatte-
rin eri työtapoja. Osallistava teatteri on syntynyt esittävän teatterin vastapainoksi, 
missä itse esityksellä ei ole suuria taiteellisia odotuksia. Osallistavassa teatterissa 
on työpajoja ja esityksiä, mitkä prosessin aikana rakentuvat ryhmän ja yleisönsä 
näköisiksi. Osallistavaksi teatteriksi voidaan kutsua myös teatteria, missä koros-
tuu tietoisuus yhteisöllisyydestä ja kollektiivinen toimiminen ja esityksen tekemi-
nen, vaikka yleisöä ei esityksen aikana osallistettaisikaan. (Koskenniemi 2007.) 
Osallistava teatteri jaetaan kolmeen pääryhmään sen perusteella, mitä pyrkimyk-
siä teatterilla on. Draamakasvatus on yksi, mikä sisältää draaman eri oppimisym-
päristöissä. Terapeuttinen draama ja teatteri puolestaan käsittää analyyttiset tavat 
käyttää taidetta apukeinona ihmisten ja yhteisön ongelmatilanteissa ym. Siinä tar-
kastellaan luovasti tilanteita tutkimalla ja kokeilemalla uudelleen ja uudelleen eri 
näkökulmia etsien ja havaittuja ongelmakohtia korjaillen. Kolmas osallistavan te-
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atterin muoto on yhteisöllinen teatteri, josta voidaan käyttää myös nimitystä yh-
teisöteatteri. (Hohenthal-Antin 2009.) 
Devising -teatterin tarkoituksena on ryhmäprosessoivan työskentelytavan kautta 
tutkia valittua teemaa. Devising on tutkivaa ja ei-tekstilähtöistä teatteria, minkä 
tarkoituksena on käsikirjoittaa esitysrunko prosessin aikana. Lähtömateriaalina on 
ajatuksia ja kysymyksiä sekä usein ehdotus siitä, miten työskentelyä lähdetään 
viemään eteenpäin. Tutkimusaineisto voi olla monipuolista sisältäen kuvallisista 
ja äänellisistä dokumenteista haastatteluihin. Materiaalia kerätään havainnoin ja 
haastatteluin ja sitä käytetään osittain tai kokonaan aina analysoiden ja tutkien 
toiminnallisesti esimerkiksi improvisaation avulla. Lopullinen esityksen rakenne 
muotoutuu vähitellen sirpalemaiseksi kollaasikokonaisuudeksi tai fragmentaari-
seksi esitysrungoksi. (Hohenthal-Antin 2009, 58-62; Koskenniemi 2007, 5-17.) De-
vising–työtavan haasteellisina puolina pidän esitysprosessin keskeneräisyyden 
sietämistä ja esityksen määrittelemistä esitysvalmiiksi. Ajattelen esityksen olevan 
valmis silloin, kun ryhmä kokonaisuudessaan mieltää sen määrätietoisesti esitys-
kelpoiseksi. 
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4 LUOVA PROSESSI 
 4.1 Ryhmän kokoaminen ja aiheen rajaaminen 
Olen usein törmännyt tilanteeseen, jossa minulle ja muille kerrotaan henkilökoh-
taisia muistoja elämän vaiheista kuin pyytäen meitä kuulijoita ymmärtämään hei-
tä ja tätä päivää historian kautta. Niin paljon mielenkiintoista historiaan jäänyttä 
tietoa, jota ei ollut aiemmin ymmärtänyt kuunnella tai käyttää esimerkiksi taiteel-
lisessa työskentelyssä. Tunsin tarvetta lähteä korjaamaan tilannetta ja tutkimaan 
juuriani lähisukulaisteni muistojen kautta perinteen ja kulttuurin jakajana. Muiste-
luryhmäksi valikoitui kymmenen sisarusta, jotka ovat Kinnulassa vuosien 1933- 
1956 syntyneitä tätiäni ja setiäni. Tutkimushetkellä ryhmän jäsenistä viisi asui 
Kinnulassa, kolme Keuruulla, yksi Perhossa sekä Vehmersalmella.  
Tapasin kaikki kymmenen muisteluryhmän jäsentä vähintään kerran, riippuen 
pidemmistä välimatkoista ja ryhmäläisten kiinnostuksesta ja jaksamisesta lähteä 
mukaan toisten ryhmäläisten luo. Yhteensä 12 kertaa kävin joko yksin tai yhdessä 
muutaman muun ryhmän jäsenen kanssa kunkin kotona viettämässä yhteistä ai-
kaa muistojen parissa. Yhteyttä toisiimme pidimme suullisen informaation ja pu-
helimien välityksellä. Prosessin loppuvaiheessa ennen yhteistä tapahtuma-iltaa 
lähetin vielä kauempana asuneille ryhmän jäsenille kirjeet, joissa kutsuin heidät 
tervetulleiksi tapahtumaan sekä kiitin heitä hienoista tarinoistaan ja vierailuis-
tamme. 
 
 4.2 Mahdollistavat tekijät 
Prosessi tarvitsee aina tekijänsä tehtävänsä mukaan. Jokaisella ryhmällä on jokin 
perustehtävä, joka pitää ryhmää koossa ja vie syntyvää prosessia eteenpäin. Ryh-
mäprosessiksi kutsutaan ohjaajan ja ryhmän yhdessä muodostamaa vuorovaiku-
tuksellista kulttuuria, missä ryhmä toimii sen syntyhetkestä aina prosessin päät-
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tymiseen saakka. Mary Follett kuvailee yhteisöä prosessiksi: ” Yhteisö on sitä, mitä 
ihmiset tekevät voidakseen olla sen osana ja siitä osallisina. Kun yhteisön hyväksi 
”tekeminen” loppuu, yhteisö hajoaa.” (Heikkilä 2009, 17). 
Ryhmän jäsenillä on hyvä olla hallussaan yhteisön säännöt ja tapa toimia halutulla 
tavalla, mitä varten kannattaa keskustella sopimuksista. Draamasopimus on iästä 
riippumatta, joko suullinen (yleensä aikuisilla) tai kirjallinen sopimus tietyistä yh-
teisistä säännöistä, joita tulisi noudattaa, jotta sopimuksesta olisi hyötyä. Draama-
sopimusta tehdessä olisi ryhmän ajateltava asioita, mitä he itse haluaisivat sopi-
muksen kautta ryhmässä tapahtuvan ja mitkä seikat puolestaan saattaisivat rikkoa 
ryhmää jollakin tavoin. Draamasopimus auttaa rajaamaan toimintaa ja toisaalta 
myös antaa luovaa tilaa toimia itsevarmemmin omalla persoonallisella tavallaan. 
Myös ihmisten erilaiset oppimistyylit vaativat jokaisen yksilön huomioon ottamis-
ta draamaprosesseissa, mihin draamasopimus juuri tarjoaakin mahdollisuuksia 
erilaisiin oppimistyyleihin ja -tapoihin. Draamasopimus vaatii jokaisen sitoutu-
mista yhdessä luotujen sääntöjen noudattamiseen ja kykyä toimia sosiaalisessa 
ympäristössä tasa-arvoisesti toiset huomioon ottaen. (Owens 1998.) 
Mielestäni taiteellisen prosessin työskentelytavat ovat usein kokeilevaa, tutkivaa ja 
ihmettelevää. Kun aineistoa ja omaa ja ryhmän toimintaa analysoidaan, voidaan 
ymmärtää meneillään olevan prosessin hyvät puolet, mutta myös ne kehitettävät 
asiat. Jotta luovaan toimintaan ja taiteen tekemiseen päästäisiin mielekkäästi, tar-
vitaan prosessiin myös tarpeeksi aikaa. Nykypäivän markkinatalous vauhdittaa 
teatteripalveluiden tuottamista, jolloin aikaa ei jää luovan prosessin kaikkien mer-
kityksien etsimiseen, mikä aiheuttaa luovuuden tukahduttamista ja pakonomaista 
tuotteistamista.  
Muisteluprosessin yhtenä tärkeimpänä ajatuksena pidin lähtökohtaisesti sitä, että 
haluan ohjaajana antaa aikaa muistojen kertojille niin paljon, kuin he sitä tarvitse-
vat. Päätin myös matkustaa itse jokaisen kertojan luokse helpottaakseni heidän 
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osallistumismahdollisuuttaan tähän työskentelyprosessiin. Samalla tunsin velvol-
lisuutta nuorempana henkilönä kulkea jokaisen kymmenen osallistujan luona, 
joista osa asui eri paikkakunnilla. 
Muisteluryhmän nuorimmat lähtivät mielellään käymään kanssani vanhempien 
sisarustensa luona pitkästä aikaa ja kuulemaan heidän tarinoitaan menneestä ja 
tästä päivästä. Ryhmän vanhimmat taas iloitsivat siitä, kun saivat sukulaisiaan ky-
lään ja heillä oli normaalista arjesta poikkeava mukava päivä. Toinen asia miksi it-
se kuljin paikasta toiseen oli se, että pystyin tarjoamaan taiteen mahdollisuutta ko-
tiin saakka heillekin, joille siihen ei olisi ollut mahdollisuutta. 
Helmikuussa kävin ensimmäisen kerran tarinakäynnillä 69 -vuotiaan miehen luo-
na. Kun olin kertonut muisteluprosessista ja johdatellut häntä 1960 -luvun tee-
maan, saapui paikalle kertojan naapuri kylään. Keskeytimme muistelut hetkeksi ja 
kertojan, jonka luona olin, antoi vieraan jäädä tarinakäynnistäni huolimatta. Ta-
rinankertoja halusi kuitenkin jatkaa hieman muisteluaan, mutta en lähtenyt lii-
emmin johdattelemaan häntä aiheeseen syvemmin, vaan sovimme seuraavan ta-
paamisen hänen luonaan.  
Tuona ensimmäisenä tarinankerrontapäivänä jätin alkuperäisen suunnitelmani 
käyttämättä postikortteineen ja sadutusmenetelmineen, ja eläydyin siihen hetkeen, 
mikä oli meneillään. Vierailijan lisäksi kertojalla oli yllättäen myös fyysisiä kiputi-
loja, minkä huomasin olevan muistelemisen esteenä. Toisaalta menneisiin aikoihin 
palaaminen muistoissa olisi voinut olla yksi keino olla hänen ajattelematta kipua 
jatkuvasti. Pyrin kuitenkin aistimaan tilannetta ja annoin hänen puhua muita asi-
oita, kun siihen selkeästi oli sinä hetkenä tarvetta. En poistunut vierailulta heti, 
vaan alkuperäisen ajatuksen mukaan vietin aikaani hetken kuuntelijana ja juttu-
kaverina luoden samalla miellyttävää yhteistyöilmapiiriä seuraavaa tapaamista 
varten. 
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Kun ollaan ryhmän kanssa työstämässä taiteellista prosessia, on pidettävä tekemi-
sen ja sanomisen kynnys mahdollisimman matalana. Näin ryhmälähtöisyys aiheen 
ja työskentelytapojen saattamisessa kohti päämäärää säilyy, vaikka ryhmän ohjaa-
ja ottaisikin päävastuun prosessin etenemisestä. (Bardy 2007.) Ryhmäläisten toi-
miminen matalan kynnyksen ehdoilla vaatinee selkeää päämäärään tähtäämistä, 
yhdessä sovittujen ja hyväksyttyjen sääntöjen mukaan elämistä sekä luottamuksel-
lista, turvallista ja motivoivaa ilmapiiriä. Tällaisella ilmapiirillä tarkoitan olotilaa, 
jossa ihminen ei pelkää tai häpeä mitään, vaan kokee itsensä arvokkaaksi omana 
itsenään eikä hänen minuuttaan uhata millään tavoin.  
Luovan prosessin alkusysäyksenä voi olla ohjaajan ehdottamat aihepiirit tai ryh-
män halusta tutkia jotain aihetta tai teemaa esimerkiksi ajankohtaisilmiöiden ja 
puhuttelevan asian tiimoilta. Yhteisötaide korostaa paikallisuutta, jolloin jokin 
paikka liittyy osana taideprosessin sisältöön ja siihen, miten esitys muotoutuu. 
Tämä tila- ja paikkalähtöisyys on hyödyllistä silloin, kun halutaan esimerkiksi 
muistella lapsuutta kotiseudulla ja antaa merkityksiä tietyn paikan tapahtumien 
omakohtaisille kokemuksille. (Vilkko 2010.) Paikkasidonnainen muistelu ei vält-
tämättä ole henkisesti helppoa muisteltavaa, kuten ei myöskään mikään muu tar-
kasti rajattu teema muistelutyössä. Muistoihin liittyneet tapahtumat tai henkilöt ja 
esineet voivat muokata tietystä paikasta ajassa toisenlaisen. Se, miten eri asiat vai-
kuttavat omaelämän historiaan ja muokkaavat muistoja, voivat näkyä myöhem-
min aivan toisella tavalla, miten ne ovat näyttäytyneet aiemmin. 
Muisteluprosessin eräänä vierailukertana paikalla oli kaksi osallistujaa. Heistä toi-
nen kertoi innokkaasti muistoaan omasta lapsuudestaan kotiseudullaan. Kirjasin 
tarinan ylös ja kertoja toisti vielä tämän samaisen muistonsa useamman kerran, 
aina eläytyen ja päivitellen asiaa. Myöhemmin toinen päivän tarinakerrontaan 
osallistunut ja ryhmän muut jäsenet sanoivat minulle kerrotun muiston olevan 
toisenlainen. He olivat sitä mieltä, että tämä kerrottu muisto oli omittu itselle, 
vaikka tarinan tapahtumat olivat tapahtuneet kertojan veljelle. Tällaisissa tilanteis-
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sa kerroin jokaisen kerrotun muiston olevan kullekin kertojalle omannäköisensä ja 
hänen tapansa tuottaa tarinaa oman muistinsa varassa. Tarinat elävät mielikuvis-
samme ja muistoissamme, ja ne saattavat värittyä ajassa niin, että emme edes ym-
märrä sitä alkuperäistä totuutta.  
Seuraava tarinatuokio Keuruulla puolestaan yllätti siinä, ettei muistoja haluttu-
kaan lähteä kertomaan. Muistot lapsuudesta ja nuoruudesta koettiin huonoiksi. 
Paikalla oli tuolloin kaksi muuta ryhmän jäsentä, jotka olivat yllättyneitä siitä, 
koska luulivat hänen kertovan paljonkin muistoja menneiltä ajoilta. En kuitenkaan 
pyytänyt häntä sen enempää kertomaan menneisyydestä. Minusta se ei olisi ollut 
tässä tilanteessa kertojaa kunnioittavaa. Tunnelma jatkui tämän jälkeen positiivi-
sena ja keskustelimme kaikenlaisia asioita nykypäivästä. Vierailu ja hetkessä elä-
minen osoittautuivat tärkeämmiksi muistelun sijaan. Nykyhetkeen oltiin tyytyväi-
siä, kun taas aiemmin olin kohdannut keskusteluja, joissa mennyttä aikaa pidettiin 
parempana monin tavoin tähän päivään verrattuna. Tällöin muistelu tuntuikin an-
toisammalta ja halutummalta toiminnalta. 
 
 4.3 Päämäärätietoisuus 
Tietyn pisteen, päämäärän, olemassaolo helpottaa luovaa prosessia keskittämään 
ajatukset jotakin tavoittelemisen arvoista kohden. Tarvitaan tavoitteita, jotka voi-
vat olla henkilökohtaisia, kuten omien muistojen vaikutuksen pohtiminen tähän 
päivään verrattaessa, ja ainakin yksi yhteisön yhteinen tavoite. Lisäksi voidaan 
asettaa välitavoitteita, jotka auttavat hahmottamaan prosessin kulkua etenkin jos 
kyseessä on ennalta määrätty aikataulu. Muisteluryhmäni päätavoitteena pidin 
sosiaalista tavoitetta, jolla halusin lähteä luomaan yhdessä tekemisen iloa ja ko-
kemusten jakamista yksilön ja yhteisön tasolla.  
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Esitysprosessissa toimii mikä tahansa rajaus tai lähtökohta, kuten muisteluryh-
mässäni vanhat valokuvat. Devising -työtavan avulla etsitään tapa, jolla kehittää 
materiaalia, jota karsitaan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan. Uskon siihen, että mi-
tä vapaampana lähtömateriaalia tai ideaa prosessissa pitää, sitä enemmän prosessi 
voi synnyttää tarkasteltavaa materiaalia. Ryhmälähtöisessä työskentelytavassa 
lopputulos myös näyttäytyy paremmin heidän rakentamaltaan esitykseltä tai ta-
pahtumalta. Yhdessä sovitun muistoihin liittyvän tapahtuma-illan muotoutumi-
nen juuri omanlaisekseen vaati uskallusta heittäytyä hetkeen ja luottamusta paitsi 
ohjaajaan, myös muihin ryhmän jäseniin. Luovan prosessin kaaoksen ja kontrollin 
rajamailla oleminen, intuitioon luottaminen ja keskeneräisyyden sietäminen nou-
sivat oman ohjaajuuden rinnalla tärkeiksi oppimisalueiksi prosessin aikana. Kes-
keneräisyyden hallinta oli toisaalta luovan työskentelyn voimavara, missä tuntei-
den ja järkeilyn yhteentörmäykset vapauttivat enemmän tutkittavaa materiaalia.  
Käsitteellä ´keskeneräisyyden estetiikka´ ymmärretään prosessioppimista, jossa on 
huomattavissa monia eri vaiheita riippuen prosessin pituudesta, vaativuudesta ja 
työmenetelmistä. Keskeneräisyyden estetiikan päämääränä ei ole se, mitä jostakin 
lopputulokseksi syntyy, vaan mitä sen lopputuloksen syntymisen saavuttamiseksi 
on tapahtunut, mitä on opittu ja miten ne eri vaiheet on otettu huomioon. (Heik-
kinen 2004.) Prosessioppiminen onkin hyödyllistä osallistujalle, jolloin hän voi tu-
levaisuudessaan oppimiaan keinoja käyttäen jakaa näkökulmiaan muille. Tärkein-
tä ei siis ole prosessissa itse esitys, vaan kaikki ne hetket alusta saakka, jolloin on 
ehditty kokea jo erilaisia tunnetiloja ja päästy aina jatkamaan sitä prosessia ereh-
dyksistä ja vastoinkäymisistä huolimatta.  
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5 TARINOISTA TAPAHTUMAKSI 
 
 5.1 Muistojen keruumenetelmät 
5.1.1 Nauhurointi 
Sorruin nauhurin käyttöön väistämättä. Otin nauhurin matkaani Keu-
ruun ja Vehmersalmen käynneille, ja molemmissa paikoissa ensim-
mäinen ajatus nauhoittamisen mahdollisuudesta oli suuri lohtu sau-
huavalle kynälle ja paperinipulle. Juttua saattoi pulputa niin nopeasti 
ja paljon kerralla, etten olisi ilman nauhuria selvinnyt. Tuntui, että 
katsekontakti ja kuuntelemisen välittyminen kertojalle olivat niitä asi-
oita, mihin en olisi kyennyt kirjoittamisen ohella. Olihan kyseessä ai-
nutlaatuisia tarinoita, joita halusin ottaa lämmöllä vastaan, kuin lahja-
na. (Väisänen 25.2.2014) 
Tyrmäsin aluksi nauhurin käytön mahdollisuuden muistojen keruumenetelmänä, 
koska ajattelin nauhurin aiheuttavan ikääntyvässä ryhmässäni vastareaktioita. 
Koin nauhurin aidon läsnäolon esteeksi ja välineenä liian nykyaikaiseksi kerätes-
säni muistoja 1950-1960 -luvuilta. Koska nämä olivat vain minun omia ennakko-
luulojani, päätin kokeilla nauhuria yhtenä työvälineenä saadakseni työtavasta oi-
kean kuvan tulevaisuuttakin ajatellen. Työmenetelmänä käytin avointa haastatte-
lua, missä haastateltava kertoi vapaasti haluamistaan asioista rajatun teeman sisäl-
lä. 
Tavallisen ihmisen tarina on riittävän draamallinen ja mielenkiintoa voi lisätä ta-
rinan todellisuus. Muistojen tallentamisessa nauhurin avulla tarinat tallennetaan 
sellaisinaan, minkä jälkeen tarinat litteroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi juuri niin 
kuin kertoja on nauhuriin asiat puhunut sana sanalta alusta loppuun saakka. (Ho-
henthal-Antin 2009, 55-59.) 
Mielestäni nauhuri työvälineenä jakoi mielipiteitä ryhmän jäsenten kesken siinä, 
miten he lähtivät kertomaan muistojaan minun nauhoittaessani niitä. Huomasin 
erään henkilön välttelevän puhumista nauhurin ollessa lähettyvillä, joten päätin 
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ottaa sen pois käytöstä siinä hetkessä, vaikka nauhurin käyttöön sainkin luvan. 
Toinen työtapa taas toimi hänen kohdallaan paremmin. Toisaalta nauhuriin suh-
tauduttiin myös innokkuudella ja oltiin iloisia siitä, että heidän äänensä ja tarinan-
sa tallennetaan.  
 
 5.1.2 Sadutus 
Saduttaminen on sadutettavan henkilön vapaasti kertoman tarinan ylöskirjaamista 
sellaisenaan kaikkine sanoineen. Sadutuksen on kehittänyt psykologi Monika Rii-
helä 1980 -luvun alkupuolella. Ideana sadutuksessa on tarinan tallentaminen ker-
tojan omin sanoin ilman, että saduttaja puuttuu tarinan kulkuun millään tavoin. 
Saduttaja on neutraali kuuntelija, jonka työvälineenä on kynä ja paperia. Sadutta-
misessa aihe voi olla vapaa tai ennalta sovittu, ja se voi olla fiktiota tai faktaa riip-
puen saduttamisen tarkoituksesta sinä hetkenä. Sadutuksen vaiheet kulkevat sa-
natarkasta kirjoittamisesta siihen, että saduttaja lukee kirjoittamaansa tekstiä ää-
neen. Tällöin kertoja voi vielä puuttua kertomaansa ja tekstiä voidaan halutessa 
korjata. Sadutuksessa olennaista on tarinankertojan arvostaminen, aito läsnäolo ja 
kuuntelu. Tarinankertoja on subjekti ja kertomansa tarinan ainoa asiantuntija, sekä 
kulttuurintuottaja. (Hohenthal-Antin 2009, 87; Karlsson 2003; Kotka 2011, 15; Ran-
tula 2008.) 
Nauhurin käyttö tuotti ongelmia muutaman tallenteen yhteydessä, kun ääni ei 
kuulunutkaan tarpeeksi kuuluvasti, eikä puheesta meinannut saada selvää. Litte-
rointi oli hidasta työskentelyä, joten saduttaminen tuntui siinä vaiheessa kokeilun 
arvoiselta tavalta kerätä muistoja talteen. Sadutin neljänä eri tarinavierailukertana 
ja tämä tapa alkoi tuntua paremmalta verrattuna nauhurin käyttöön. Saduttaessa 
kerrottiin enemmän lyhyempiä yksittäisiä muistoja selkeämmin, kun taas nauhu-
riin puhuttaessa muistot rönsyilivät aiheesta toiseen vähemmän keskittymättä sii-
hen, mitä sanottiin. 
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 5.1.3 Draamaharjoitteita paritehtävänä 
Lähdin kokeilemaan ryhmän kahden nuorimman osallistujan kanssa muita keino-
ja tuottaa muistoja. Valokuvat olin jo aiemmalta muistelureissulta todennut hy-
väksi, koska kuvat auttoivat virkistämään muistia ja tuottamaan tarinoita eri vuo-
silta ja aihealueilta. Muutama valokuva nousi esille erityisenä tälläkin kertaa. Yksi 
osallistujista löysi nuoruudestaan valokuvan, johon hän oli joutunut menemään 
kiireissään aamutossut jaloissaan pikkuveljensä rippikuvaan. Hänen äitinsä oli 
huutanut, että se oli heti tultava kuvaan tai hän jää siitä kokonaan pois. Yksi hä-
nen veljistään oli vielä sanonut, etteivät ne aamutossut edes kuvassa näy. Tätä 
muistoa kertonut osallistuja nauroi, että kyllähän ne tossut kuvassa tulivat näky-
mään. Muistot herättivät kertojissa lähinnä positiivisia tunteita, mikä näkyi pitkinä 
nauruhetkinä kerronnan aikana ja jälkeen. 
Näiden kahden sisaruksen kanssa kokeilimme ns. Haitariviestiketjua Perhossa 
maaliskuun tarinavierailulla. Alkukeskustelun ja vanhojen valokuvien yhteydessä 
tarinankertojilla muistui mieliin muutama yhteinen muisto kultaiselta kuusikym-
menluvulta. He saivat valita yhden näistä muistoista, ja kertauksen vuoksi toinen 
heistä kertoi tämän muiston pääasiat, toisen vahvistaessa sen juuri sellaiseksi. Tä-
män jälkeen kerroin seuraavat ohjeet ja annoin heille kynät ja paperin.  
Haitarimainen viestiketju, jossa henkilö A aloittaa kirjoittamalla pape-
rilapun ensimmäisen rivin verran tekstiä liittyen yhteiseen muistoon 
jollakin tavoin, sekä aloittaa seuraavan rivin yhdellä sanalla. Henkilö 
B jatkaa tästä näkemästään yhdestä sanasta tarinaa kirjoittamalla rivin 
loppuun saakka, sekä aloittaa jälleen uuden rivin yhdellä sanalla, josta 
henkilö B jatkaa. Paperia taitetaan jokaisen kirjoitusvuoron jälkeen 
niin, ettei kumpikaan näe jo syntynyttä tarinaa. Paperi taitetaan niin, 
että toisen on hyvä jatkaa siitä näkemästään yhdestä sanasta tarinaa 
eteenpäin. Näin jatketaan kirjoittamista vuoron perään, kunnes pääte-
tään yhdessä saattaa tarina loppuun, jolloin toinen henkilöistä kirjoit-
taa lauseensa loppuun päättäen yhteiseksi muodostuneen tarinan. 
(Väisänen 20.3.2014) 
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Yhdessä vuorotellen kirjoitetun tarinan ääneen lukeminen tuotti suunnatonta iloa 
ja hämmästystä siitä, miten molempien ajatukset olivat kohdanneet hauskalla ta-
valla. Tarina näyttäytyi runonomaisena, kauniina yhteisenä muistotarinana. Ha-
vaitsin samoja piirteitä ´sana kerrallaan -tarinan´ harjoituksessa. Siinä pari valitsi 
jälleen yhden yhteisen muistonsa. Tarinaa kerrottiin vuorotellen vain yksi sana 
vuorollaan jatkaen aina niin kauan, että tarina tuli päätökseen minun kirjoittaes-
sani samalla tarinaa paperille. 
Näiden kahden harjoituksen aikana ryhmäläiset nauroivat paljon ja pitivät heille 
uusista tavoista muistella menneisyyttä erilaisin keinoin. Muistojen muotoutuessa 
runomaisiksi sattuman kautta tarinankertojat olivat yllättyneitä siitä, miten heidän 
muistoistaan voi yhtäkkiä muodostua sellaista materiaalia. Ehdotin näitä tuotoksia 
tulevan jollakin tavoin näkyville, ja alustavasti päätimme laittaa näitä tarinoita 
esille järjestämäämme tapahtuma-iltaan esimerkiksi seinälle vapaasti luettaviksi. 
Tarinakäynneillä olin aina useita tunteja paikan päällä. Perhossa mukavia muisto-
ja oltiin huomattavasti valmiita esittämään, ja muistoja kerrottiin jo toisen päälle 
puhumisen muodossa. Halusin antaa kertojalle oman puheenvuoron ja kuulijoi-
den harjoittaa kuuntelemisen taitoa vuorovaikutuksessa. Pyysin toista ryhmäläi-
sistä kertojaksi ja toista kuuntelijaksi. Kertoja kertoi jonkin oman muistonsa, jota 
kuuntelija tarkasti kuunteli ja seurasi hänen eleitään ja ilmeitään. Tämän tarinan 
jälkeen kuuntelijan tehtävänä oli kertoa omin sanoin muistellen kuulemansa tarina 
minä -muodossa, esittäen kertojaa. Tällöin oman muistonsa kertoja pääsi kuule-
maan tarinansa toisen esittämänä, mikä koettiin erityisen hienona ja tunteita herät-
tävänä keinona kuulla ja nähdä oma muisto eri tavoin. 
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 5.2 Materiaalin työstäminen 
Kirjoitin koko prosessin aikana omista suunnitelmistani ja työskentelyn eri vai-
heista ja etenemisestä oppimispäiväkirjaa tammikuusta huhtikuuhun saakka. Kir-
joitin oppimispäiväkirjaani mm. Huomioita ja muisteluryhmän jäseniltä nousseita 
ideoita yhteistä tapahtuma-iltaa varten. Prosessin aikana palasin välillä lukemaan 
kirjoittamaani tekstiä ja pyrin oppimaan jo käydyistä tarinavierailuista. Oppimis-
päiväkirjani toimi eräänlaisena materiaalipankkina taas seuraaviin tarinavierailui-
hin. Näin pystyin taas jakamaan edelliskertojen tapahtumia prosessin kulusta seu-
raaville järjestelmällisesti ilman ongelmia.  
Päiväkirjamerkintöjen lisäksi minulla oli monta kymmentä sivua tekstimateriaalia 
muistoista, mitä olin tallentanut tarinatuokioiden aikana. Litteroidut tekstit ja kä-
sinkirjoitetut sadustushetkien muistot oli saatettava ymmärrettävämpään muo-
toon ja tietokoneella yhtenäiseksi puhtaaksi kirjoitelmaksi. Muistoja kerrottaessa 
minua usein kehotettiin muokkaamaan heidän tarinoitaan paremmiksi. Kerroin, 
etten lähde erityisesti muuttaman kenenkään kerrottua muistoa, koska silloin 
muistot voisivat saada aivan toisenlaisen otteen. 
Pysyäkseni tämän prosessin aikana alkuperäisten muistojen omissa sanomissaan, 
muokkasin litteroitua tekstiä vain sen verran, että ylimääräiset lyhyet sanat ja tois-
tot jäivät pois ja tarinoista tuli yhtenäisiä. Nauhoitettua ja sittemmin kirjoitettua 
tekstiä uudelleen lukiessa huomasi tiettyjä piirteitä, jotka olisivat saattaneet jäädä 
huomiotta jonkin muun muistojen keruu menetelmän vuoksi. Teksteissä näkyi 
kuinka osaan muistoista palattiin useaan otteeseen taas kertomalla se uudestaan 
hieman eri sanoin. Myös se, kuinka oma puhetapa, murre ja pienet tyylilleen tois-
tettavat sanat tulivat esille helposti nauhoitusta tekstistä. Se korosti entisestään 
kertojan ainutlaatuista persoonaa ohjaajan silmin. 
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 5.3 Tapahtumaksi 1960 -luvun iltamatanssit 
 5.3.1 Yhteistyökumppanuus 
Muistelutyö -prosessi tapahtui lähinnä Kinnulassa, josta työryhmän jäsenet ovat 
kotoisin. Kinnulan kunta täyttää tänä vuonna 100 -vuotta, mikä osaltaan myös 
vaikutti muistelutyön aiheen rajaamiseen paikkalähtöisemmäksi ja siihen, että 
työstimme tapahtuma-illan muistojen pohjalta kaikille kuntalaisille avoimeksi ti-
laisuudeksi. Helmikuussa olin yhteydessä kunnan juhlavuoden tapahtumatyö-
ryhmään ja he olivat sitä mieltä, että kunta tulee auttamaan joltain osin tapahtu-
massa. Pidin heihin yhteyttä aina prosessin edetessä ja maaliskuussa ilmoitin tar-
kan ajankohdan ja muut tiedot valikoituneesta 1960 -luvun iltamatansseista. 
Maaliskuussa erään tarinatuokion aiheeksi nousi selvästi vanhan ajan iltamien ja 
tanssien järjestelyt aina pukeutumisesta musiikkiin. Ehdotin mahdollisia paikkoja 
Kinnulasta, missä iltamatanssit voitaisiin järjestää. Aiemmin muistoissakin usein 
esiintynyt Muholan kylä sai kannatusta, missä sijaitsee sen kyläyhteisön omistama 
monitoimitalo. Otin pian yhteyttä kylätoimikuntaan kyselläkseni yhteistyöstä hei-
dän kanssaan.  
Tein ohjelmasuunnitelman ja pidimme Muholan kylätoimikunnan kanssa koko-
uksen. Sovimme illasta aiheutuvien kulujen sekä mahdollisen tuoton kulkevan ky-
lätoimikunnan kautta. Kuluihin sisältyi kahden miehen tanssiorkesterin palkkio, 
lupamaksut, kahden järjestyksenvalvojan palkkio ja puffettia varten hankitut tava-
rat. Mahdollista tuottoa puolestaan olivat lippu- ja puffettitulot. Iltamatanssien 
1960 -luvun teema sai kannatusta myös kylätoimikunnalta, ja ehdottamani arvon-
ta kaikkien teeman mukaisesti pukeutuneiden kesken oli sovittu.  
Kylätoimikunnan tehtäväksi jäi järjestää pieni tanssiorkesteri iltamatansseihin, lu-
pa-asiat sekä henkilökuntaa puffettiin ja järjestyksenvalvontaan. Minun tehtäväni 
oli ohjata muisteluryhmääni ja järjestää heidän kanssaan tapahtuma-illan ohjel-
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maosuus, sekä toimia illan juontajana. Tämän lisäksi hoidin tapahtuman markki-
noinnin sosiaalisesta mediasta lähiseudun paikallislehtiin ja Kinnulan alueen il-
moitustauluihin mainosten avulla, sekä kyselin sponsoreita arpapalkintoa varten. 
 
 5.3.2 Muisteluryhmä kokoontuu 
Pyysin kaikkia lähiseudulla asuvia työryhmän jäseniä suunnittelemaan ja harjoit-
telemaan iltamatanssien ohjelmaa Muholan monitoimitalolle huhtikuussa viikkoa 
ennen 1960 -luvun teeman mukaisia iltamatansseja. Paikalle saapui kolme henki-
löä viidestä, jotka olivat sanoneet tulevansa. Kuului kommentti mahdottomuudes-
ta näytellä mitään näin pienellä ryhmällä. Tässä kohtaa ohjaajana oli luotava luo-
tettava ilmapiiri siitä, että kykenemme muutaman ihmisen voimin kehittämään 
ohjelmaa ja selviytymään siitä hienosti. Minulla oli varulta suunniteltuna ohjelma-
runko valmiiksi ehdotukseksi työryhmälle. 
Pohdimme yhdessä sitä, mitä halusimme esittää ja kuinka kauan ennen illan var-
sinaisia yleisötansseja. Iltamatanssit oli määrä alkaa ilta kahdeksalta ohjelmanu-
meroilla, jonka jälkeen ilta jatkui orkesterin soittaessa vanhaa tanssimusiikkia puo-
leen yöhön saakka. Ajattelin illan ohjelman kestävän noin tunnin verran, mutta 
ohjeistin muistelutyöryhmän paikalla olevaa kolmea ihmistä paineen minimoimi-
seksi valmistamaan ohjelmaa omien resurssien mukaan.  
Ryhmä odotti minulta heidän ohjaamista ja päätin esittää alustavan ohjelmarun-
kosuunnitelmani alkuun pääsemiseksi. Muisteluprosessin aikana ilmenneitä 1960 
-luvun yhteisleikkejä sisällytettiinkin ohjelmistoon saadaksemme yleisöä osalli-
seksi tapahtumaan. Tällä tavoin iltamatanssit saatiin näyttäytymään koko kansan 
yhteisöllisenä illanviettona, ei pelkästään muisteluryhmän omana sisäpiiritapah-
tumana. Samalla yleisöä pystyttiin hyödyntämään osallisina ohjelmanumeroissa ja 
muisteluryhmän esiintyjien taakkaa kevennettyä. 
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Teimme ryhmän kanssa aiemmin mainitsemiani patsaskuvia heidän valitsemis-
taan muistohetkistään. Ohjasin heitä kohti näyttelemistä improvisaation kautta, ja 
harjoittelimme iltamatansseihin sovittua ´elävät kuvat´ -ohjelmanumeroa. Tämän 
esityksen aikana esiintyjien piti hetki esittää tiettyä tilannetta nuoruuden rooleis-
saan ensin patsaskuvina ja sitten lyhyenä elokuvamaisena esityksenä kuvasta. 
Tämän jälkeen yleisö ohjattiin sulkemaan silmänsä seuraavaan patsaskuvaan 
saakka. Kun yleisöllä oli silmät suljettuina, tekivät esiintyjät äänimaisemaa aina 
seuraavasta patsaskuvasta ja esityksestä. Yleisön tehtävänä oli siis pitää silmiään 
kiinni aina kuvan valmistusaikana kuunnellen esiintyjien tuottamaa äänimaise-
maa, ja avata sitten silmänsä katsellaakseen vanhaa valokuvaa ja siitä käynnisty-
vää elokuvaa. Toimin juontajana ja ohjeistin yleisöä toimintaan. 
Tämän ohjelmanumeron aikana esiintyjien tuli ymmärtää fiktiivisyyden ja todelli-
suuden rajapinnat; milloin toimia esiintyjänä, milloin omana itsenään. Hannu 
Heikkisen kirjassa Vakava leikillisyys (2004, 102-103) käsitteestä esteettinen kah-
dentuminen kerrotaan seuraavanlaisesti: ”Esteettisessä kahdentumisessa (metaxu, 
methexis) liikumme kahden eri todellisuuden tasoilla samanaikaisesti, missä fik-
tiivinen maailma on vuorovaikutuksessa yhdessä realismin kanssa.”. Esteettisessä 
kahdentumisessa henkilöillä on siis roolit ja he saattavat elää siinä teatterin luo-
massa fiktiivisessä tilassa ja ajassa, ja silti ymmärtävät oikean todellisuuden. Roo-
leista poistuessaan ymmärretään reaalimaailma ja se, että he ovat jälleen omia per-
sooniaan. 
 5.3.3 Muistot muiden nähtäviksi 
Minä olin niin hirviö, että en lähtenykkään tanssimaan kaikkien 
kanssa jos oli ruma, ja huonoissa vehkeissä. Sitä pit olla niin rimppa-
lallaan hyvissä vaatteissaan. Tanssiahan ne osas, että oli het jalakoja 
mahanaluset täynnä! Ne oli mahottomia vekkuloita ne pojat tansseis-
sa, ja sitte ko täyty tulla vekkulaks kansa, kun kerran poijatkin ol 
vekkuloita.” (Muisteluryhmän jäsen, litteroitu haastattelu, 20.2.2014.) 
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Tallensin nauhurilta CD -levylle muisteluryhmän vanhimman henkilön paikalli-
sessa kylässä tapahtuneita muistoja 1950-1960 -luvuilta. Asetin CD -soittimesta 
kuulumaan taustalle näitä tarinoita iltamatanssien alkuun erääseen pienempään 
tilaan, johon oli mahdollisuus jäädä istumaan. Äänite ei häirinnyt muuta ohjel-
maa. Tarinaa ei ollut pakko missään vaiheessa jäädä kuuntelemaan, mutta se toimi 
yhtenä vaihtoehtona viettää aikaa 1960 -luvun tunnelmassa.  
Tapahtumapäivänä päivitin sosiaalisessa mediassa tapahtumakutsun tilaa, sekä 
laitoin monitoimitalon seinälle tulostamani muisteluryhmän tarinat vanhoine va-
lokuvineen. Muistojen seinä toimi äänitteen tavoin pysähdyspaikkana oman kiin-
nostuksen mukaan. Illan pukeutumisteemana oli 1960 -luku, joten minun oli ta-
pahtumajärjestäjänä näytettävä mallia ja laitettava hiukset, meikit ja vaatteet mah-
dollisuuksien mukaan teeman näköisesti.  
Iltamatanssien tapahtumapaikalla oli oltava aiemmin valmistelemassa esiintymis-
paikat kuntoon, selvittämässä oliko kaikki tarpeistot paikoillaan sekä käymään lä-
pi muisteluryhmän esiintyjien kanssa ohjelmanumerot.  
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6 POHDINTA 
 
Opinnäytetyöni tavoitteena oli tutkia valmiiden, olemassa olevien tarinoiden ja 
muistojen kokoamista valmiiksi esitykseksi tai yhteisölliseksi tapahtumaksi. Tut-
kimuskysymyksenäni oli kuinka ihmisten elämäntarinoista ja muistoista voidaan 
luoda taiteen avulla jokin kaikille yhteinen ja avoin tapahtuma. Lähdin kokeile-
maan työskentelyprosessin aikana kokoamani muisteluryhmän tarinoita muistelu-
työn avulla. Tutkin kuinka muistoja voidaan kerätä ja käyttää lähtökohtaisena ta-
pahtuman materiaalina. 
Käyttämäni tutkimuksen muistelutyön menetelmät sadutus ja avoin haastattelu 
nauhuroinnin kanssa olivat molemmat hyväksi havaittuja keinoja tallentaa kerrot-
tuja muistoja. Avoin keskustelu ja muistojen kertominen aiheen parissa vaikuttivat 
estottomammalta ja virtaavalta kerronnalta. Saduttamisessa puolestaan oli havait-
tavissa ennalta miettimistä ja tarkoin sanavalintojen käyttämistä. Saduttamisen 
jälkeen kertoja usein antoi minulle luvan muokata hänen kertomaansa muistoaan 
heidän mielestään paremmaksi, aivan kuin omaan tarinaan ja kertomiskykyyn ei 
uskottu. Tämä vaati kannustavaa ja arvostavaa lähestymistä tarinankertojaa koh-
taan. Nauhuroinnissa vastaavaa ongelmaa ei ollut havaittavissa. 
Oman epävarmuuden käänsin luovuudeksi kokeilemalla spontaanis-
ti jotain itselle ja kokijoille uutta. Onnistumisen ja hämmästymisen 
ilo kannatteli minua aina prosessin alkulähteiltä kohti iltamatanssien 
viimeisiin valsseihin saakka. (Oppimispäiväkirja 14.4.2014) 
Muisteluprosessissa sovellettu devising -menetelmä oli ohjaajana minulle uusi 
työskentelytapa lähteä tuottamaan esitystä. Kun ei ollut valmista tekstiä esitystä 
varten eikä varmaa tietoa siitä, mitä ryhmäprosessin aikana kehittyy, oli tämä kes-
keneräisyyden sietäminen itseä ohjaajana vahvistava kokemus. Oli luotettava ko-
ko ajan siihen, mitä minäkin hetkenä oli syntymässä ja olla innostavana osapuole-
na ryhmän edessä. Kun ohjaajana painotti prosessin tärkeyttä osallistujineen, ja 
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esityksen muotoutumista vain osana tämän prosessin kaikille näkyvää puolta yh-
teisenä positiivisena tapahtuma-iltana, oli prosessissa eläytyminen helpompaa it-
selle ja muille.  
Leikillisyys, huumori, avoin keskustelu ja innostavuus olivat niitä peruspilareita, 
mitkä edesauttoivat prosessin kulkua eteenpäin. Kun sain ryhmän osallistujia in-
nostumaan asioista, toimi se voimavarana prosessin keskeneräisyydessä elämisen 
vastapainoksi. Se lisäsi ohjaajana itseluottamusta ja pyrkimistä eteenpäin. Koko 
prosessin näki valoisana ja kehittyvän tapahtuma-illan odotettuna ja kaiken yhdis-
tävänä tekijänä. 
1960 -luvun iltamantanssit oli juuri näiden muistojen ja prosessin päätös, mistä on 
hyvä jatkaa tulevaa jälleen yhteisten tapaamisten merkeissä vapaa-ajallaan. Ilta-
matansseissa toimin järjestelyjen organisoinnin lisäksi illan juontajana muistelu-
ryhmän niin halutessa. Prosessin tärkeys itsessään oli juurtunut mieleeni niin hy-
vin, että pidin tapahtuma-illan ohjelmaa rentona, enkä osannut jännittää millään 
tavoin sitä, miten ryhmän esiintyminen tai minun juontaminen sujuu. Ohjelma-
rungon tehtyäni en suunnitellut tai harjoitellut juontamista, vaan päätin eläytyä 
hetkessä. Muistan kun tajusin juontamisen jälkeen kertoneeni jonkin sinä hetkenä 
omasta mielestäni hyvän vitsin liittyen silloiseen tilanteeseen. En kuitenkaan 
muistanut enää hetken päästä, mitä olin sanonut. Luulen, että uskallus luottaa it-
seen ja hetkiin heittäytyminen voivat tuottaa luovuuden hedelmiä. 
Koko työskentelyprosessin aikana olin teatteri-ilmaisun ohjaajan roolissa monen 
eri työtehtävän takana. Aluksi ryhmän kokoaminen ja prosessin käynnistäminen 
muistojen keruun edetessä aina kohti valmistavaa esitystä kulkemalla jokaisen 
osallistujan luona. Materiaalin työstäminen ja ohjelman käsikirjoittaminen. Aika-
taulun suunnittelu ja hallitseminen, jolloin prosessi on järkevää ja tuottoisaa. Ta-
pahtumaa varten hankitut yhteistyökumppanit ja mahdolliset sponsorit yhteisine 
kokouksineen ja yhteydenpitoineen. Markkinointi mainosten teosta lehti- ja sosi-
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aalisen median ilmoituksiin ja tapahtumakutsuihin. Tapahtumapaikan järjestelyt 
ja juontotehtävät. Teatteri-ilmaisun ohjaaja on moniosaaja, jolloin helposti saattaa 
kuormittaa itseään liikaakin. Siksi aikataulun suunnittelu ja siinä pysyminen on 
erittäin tärkeä ominaisuus teatteri-ilmaisun ohjaajalle.  
Muisteluprosessi herätti minussa erityistä kiinnostusta salattuja muistoja kohtaan. 
Kun muistoja oli kerrottu 1960 -luvun Kinnulasta, omasta lapsuudesta tai nuo-
ruudesta, kerrottiin toisinaan myös sellaisia muistoja, joita ei minun haluttu tallen-
taa millään tavoin. Nämä muistot sisälsivät joko omien sisarusten tai muiden kun-
talaisten tarinoita, mitä oli tapahtunut ja mikä oli jäänyt sen ajan uumeniin. Ns. 
Kielletyt muistot vaikuttivat jännittäviltä, mutta minun oli ryhmän pyynnön mu-
kaan oltava vain hetkessä kuulijana, enkä tallettanut niitä mihinkään. Paljon on 
asioita, joita saatetaan salata, vaikka ne eivät millään tavoin enää tähän päivään 
vaikuttaisikaan.  
Prosessin pohdinnan alla oleva asia minulle tuli vastaan siitä, kuinka suhtautua 
jos vastassa olisikin muistisairautta sairastava henkilö. En ollut varma siitä, oliko 
muisteluryhmässä henkilö tai henkilöitä, jotka mahdollisesti sairastavat dementiaa 
eli muistisairautta. Muisteluryhmässä oli kuitenkin iäkkäämpiäkin henkilöitä, ja 
olin valmistautunut siihen, että he eivät välttämättä muista aivan kaikkea sano-
maansa oikein. Minusta se ei haitannut mitään, jos jotakin tarinaa ei muistanut-
kaan kokonaan tai muistaminen vei hetken aikaa. Enhän alkuperäisiä totuuksia 
edes tiennyt.  
Omien havaintojeni mukaan ryhmässä oli jonkinasteista muistamattomuutta, mi-
kä ilmeni mm. nykyhetken ja menneen ajan asioiden sekoittuessa keskenään. Koin 
tilanteen niin, että minun ei pitänyt puuttua sinä hetkenä asioiden oikomiseen. 
Annoin tarinankertojan puhua mitä hän halusi, mutta kokeilin lähteä johdattele-
maan hänen puhettaan kohti 1950-1960 -lukuja. Silloin huomasin osallistujan elä-
vän nykyhetkessä kertoen omia muistojaan nuoruudestaan. Muistot virkistivät 
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osallistujan ajattelua ja uskomattomalla tavalla hän kertoi muistojaan muihin 
ryhmän kertojiin nähden eniten. Hän eläytyi iloisesti ja kertoi muistoja kuvaillen 
tarkkaan. Ne hetket todistivat minulle muistelutyön olevan mieltä ravitsevaa ja 
antoisaa sekä kertojalle että kuulijalle. Oli ikävää lähteä tarinatuokion jälkeen hä-
nen luotaan. 
Muisteluprosessin kootusta materiaalista improvisaation kautta tuotettu ohjelma 
ja koko illan tapahtuma 1960 -luvun iltamatanssit oli hieno päätös työryhmälle ja 
muille tapahtumaan osallistuneille. Tapahtuman yleisönä oli kymmeniä henkilöitä 
pääosin Kinnulasta. Myös muilta paikkakunnilta oli paikalle saapunut ihmisiä leh-
timainoksen avulla. Yleisöä oli juuri sen verran, että yhteistyökumppanimme sai 
kustannukset maksettua ja lisäksi pientä tuottoa pääsylippujen ja puffettitulojen 
myötä. 
Iltamatanssien aikana kuulin siitä, kuinka osa kuntalaisista ei voinut saapua ta-
pahtumaan vallitsevan kateuden vuoksi. Kuulijana en voinut kommentoida asiaa, 
mutta mielenkiintoista oli saada samanlaista informaatiota useilta henkilöiltä illan 
aikana. En tiedä mitä yhteisöjä ja ihmisiä mikäkin asia koskee, tai olivatko puheet 
keksittyjä vai olemassa olevia. Kaikesta huolimatta on ihmeellistä kuinka yhteis-
työ ei välttämättä aina onnistu joidenkin yhteisöjen välillä. Itse pyrin yhteistyöhön 
eri yhteisöjen kanssa avoimuuden ja keskusteluyhteyksien avulla.  
Iltamatansseissa tunnelma oli yllätyksellinen ja hauska. Ohjelmassa oli muistelu-
ryhmän omien muistojen pohjalta esitettyjä sketsinomaisia esityksiä sekä yleisöä 
osallistavaa ohjelmaa. Mm. Vapaaehtoisten naisten ja miesten kesken arvottiin 
kullekin tanssipari, joiden tehtävänä oli tanssia yhdet valssikappaleet yhdessä. 
Vapaaehtoisia pareja oli 14, ja paikalla ollut harmonikansoittaja aloitti valssi -
musiikilla vaihtaen yllätyksellisesti musiikkilajia valssista polkkaan, humppaan, 
tangoon ja foxtrotiin. Illan kuluessa yllätyksenä oli myös vanhanajan polska, jota 
etenkin ennen oli tanssittu hääjuhlissa. Polskassa askelletaan yhdessä piirissä mu-
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siikin soidessa ja yhtäkkiä nostetaan joku, häissä aina morsian, ylös yhteisvoimin 
jatkaen taas polskalla. 
Tapahtuma-illan iloisuus ja tavoitteeni siinä, että iltamatanssit ulottuisi myös 
muihin kansalaisiin kuin muisteluryhmän osallistujiin, onnistui paikalla olevien 
kanssa. Suunniteltu ohjelma ja tanssit sujuivat hyvin, ja olipa tapahtuman yleisök-
si saapunut henkilö järjestänyt myös lyhyen yllätysohjelmanumeron. Siinä Rosvo-
Roopeksi pukeutunut mies lauloi ja oli kosimassa minua leikillään isäni ollessa 
vieressä. Tälläkin kertaa haitarinsoittaja oli mukana soittamassa musiikkia. Yhtei-
söllinen tunnelma oli minusta saavutettu. 
Opin teatteri-ilmaisun ohjaajana organisoimaan ja ohjaamaan prosessia, jossa ei ol-
lut valmista tekstiä lähtökohtana. Muistelutyön menetelmien kokeilu ja tapahtu-
man järjestäminen muistomateriaalin avulla oli mielenkiintoinen vaihtoehto to-
teuttaa esityksellinen tapahtuma. Ajattelin soveltaa tulevaisuudessa muistojen ke-
räämistä ja iltamien järjestämistä lasten ja nuorten parissa. Onhan heilläkin jotain 
muistoja kerrottavanaan nuoresta iästä huolimatta. Juuri soveltaminen ja erilaisten 
menetelmien kokeilu avartaa näkemystä teatterin moniulotteisuuteen ja taiteen 
avulla tekemiseen.  
Yksi muisteluryhmän osallistujista lähetti minulle kiitokset iltamatansseista Katri 
Helenan esittämän Minne tuuli kuljettaa -laulun myötä. Samainen laulu kuului 
myös iltamatansseissa jenkkaa tanssiessa. Kaikin puolin onnistuneen prosessin 
jälkimainingeissa on helppo huokaista ja katsoa kohti tulevaisuutta luoden uusia 
projekteja luovan tuulen puhaltaessa. 
Minne tuuli tytön kuljettaa? 
Milloin tuulentuvan nähdä saa? 
Tuuli on vastainen, 
kääntyykö suunta sen? 
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Minnekä tuuli vienee? 
Mistä kohta tuulen suunta lie, 
minne tuuli tytön nyt taas vie? 
Tuulesta temmaten, 
rauhaansa saako ken? 
Minne tuuli kuljettaa? 
(Säv. Kärki, san. Vainio) 
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